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RESUMEN 
 
El derecho a la vivienda es una disposición de carácter constitucional que conlleva la 
promoción de la vivienda dentro de las tres ramas principales del Estado social de 
Derecho, es decir, la rama judicial, legislativa y ejecutiva. En otras palabras, es obligación 
del poder público el disponer de políticas y normas que desarrollen en beneficio de la 
sociedad el derecho en mención. Por tal motivo, el presente artículo busca establecer los 
aspectos diferenciales entre los programas de Vivienda de Interés Social VIS y de 
Vivienda de Interés Prioritaria VIP diseñados por el Congreso y el Gobierno Nacional. 
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ABSTRACT 
 
The right to housing is a provision of a constitutional nature that entails the promotion of 
housing within the three main branches of the social State of Law, that is, the judicial, 
legislative and executive branches. In other words, it is the obligation of the public power 
to have policies and regulations that develop the right in question for the benefit of society. 
For this reason, this article seeks to establish the differential aspects between the 
programs of Housing of Social Interest VIS and Housing of Priority VIP Interest designed 
by the Congress and the National Government. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El derecho a la vivienda se encuentra consagrado en los principales instrumentos 
internacionales de derechos humanos, así como en la Constitución Política de 1991 
(artículo 51), y ha sido desarrollado en diferentes leyes y decretos, que buscan garantizar 
el mismo permitiendo el acceso de los ciudadanos a diferentes programas a través de 
los cuales pueden adquirir su vivienda, como lo son los de Vivienda de Interés Prioritario 
(VIP), y Vivienda de Interés Social (VIS), dirigidos especialmente a la población más 
necesita y que carecen de una vivienda digna. Estos programas son liderados por el 
Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Territorial, como apoyo de los Entes Territoriales, a 
fin de que éstos puedan suplir el déficit de vivienda. 
 
En este sentido los Entes Territoriales, solo deben disponer de algunos recursos 
y terrenos destinados a suplir el déficit habitacional que registra la ciudad mediante la 
construcción de viviendas VIP o VIS, dirigidas a los más necesitados (desplazados, 
damnificados del invierno, víctimas de la violencia, mujeres cabeza de familia), y en 
general a personas o familias menos favorecidas, que obtienen mensualmente menos 
de cuatro salarios mínimos legales vigentes.  
 
Por tal motivo, el tipo de investigación utilizado es el descriptivo – comparativo, 
pues se describen de manera comparada las diferencias entre la Vivienda de Interés 
Prioritario (VIP), y a la Vivienda de Interés Social (VIS), desde lo establecido en materia 
normativa en Colombia.  
 
 
 
 
DIFERENCIAS ENTRE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VIP Y LA VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL VIS EN LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA 
 
Con el fin de garantizar el desarrollo de proyectos de viviendas de interés social 
que permitan el acceso de los colombianos a una vivienda digna, el Congreso de la 
República ha expedido un sinnúmero de leyes, dentro de las cuales se destaca la Ley 
1537 de 2012, por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo 
urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones, la cual en su artículo 2 
establece lo siguiente: 
 
“Artículo 2. Lineamientos para el desarrollo de la política de vivienda. 
Para el cumplimiento del objeto de la presente ley, las entidades públicas del orden 
nacional y territorial deberán: 
a) Promover mecanismos para estimular la construcción de Vivienda de Interés 
Social y Vivienda de Interés Prioritario; 
… 
f) Estimular la construcción de Proyectos de Vivienda de Interés Social y de 
Vivienda de Interés Prioritario en las zonas de fronteras, mediante acuerdos de 
cooperación internacional” 
 
Por su parte, de acuerdo al artículo 51 de la Constitución Política de Colombia que 
consagra el derecho a una vivienda digna, Amaya (2011), afirma que: 
 
“Este se entiende como un derecho de todas las personas traducido en la 
posibilidad de contar con un hogar digno para el asentamiento de la familia, 
asignándole al Estado la obligación de fijas las condiciones necesarias para hacerlo 
efectivo a través de la promoción de los planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas para la 
ejecución de dichos programas; lo anterior, con el fin de otorgar un tipo de solución 
de vivienda adecuada para las necesidades de cada hogar”. (p. 29). 
 
Las viviendas de interés social-VIS- es un programa público nacional que busca 
proveer de una vivienda digna a las personas de menores ingresos dentro del territorio, 
siendo su valor no mayor a 135 SMLMV. Por consiguiente, son viviendas dirigidas a 
personas a las personas de condiciones socio-económicas muy bajas, especialmente 
que hagan parte de la Red Unidos, o sean desplazados, o damnificados del invierno.  
 
Para poder acceder a dicho programa las personas deben estar afiliadas a las 
Cajas de Compensación Familiar o a las entidades de ahorro nacional; igualmente, 
deberán acreditar un ingreso menor a los cuatros SMLMV. Los anteriores requisitos 
prevén que al sistema de viviendas sociales ingresen personas con los recursos 
suficientes para adquirir la propiedad de una casa sin la necesidad de subsidios.  
 
Son precisamente los subsidios el eje atractivo para pertenecer al programa, 
disminuyendo el costo para obtener una vivienda en Colombia. Con las VIS se busca 
cerrar las brechas de desigualdad que consigna en materia de vivienda Colombia, siendo 
dable a las personas de menos recursos acceder a una vivienda digna. Dicho lo anterior, 
es una política pública de índole nacional que promueve y garantiza la vivienda digna a 
sujetos que en condiciones normales de la dinámica del mercado y la economía no 
tendría la posibilidad para obtener la propiedad de una vivienda. 
 
Por otra parte, las Viviendas de Interés Prioritarios -VIP- , están dirigidas a la 
población más pobre del país. Por ser una política pública del Gobierno Nacional, tiene 
un límite de 100.000 viviendas, por tal motivo, toda persona que aplique al presente 
programa no será beneficiario, ya que, la disponibilidad es taxativa. 
 
Para ser beneficiario de las viviendas VIP, se requiere cumplir con unos criterios 
de priorización establecidos por el Gobierno Nacional; sin embargo, principalmente se 
beneficiarán las madres y padres de cabeza de familia, los adultos mayores, y a quienes 
residan en zonas de alto riesgo, así como también los damnificados del invierno, y los 
desplazados. 
 
Con base en lo anterior, los programas de vivienda VIS y VIP son políticas públicas 
diferentes que tienen como finalidad acceder a los sectores más pobres de la sociedad 
para garantizar su derecho a la vivienda digna. Compromiso estatal que va más allá del 
otorgamiento de títulos, pues, implica que las viviendas posean condiciones mínimas de 
habitabilidad. 
 
El programa de Vivienda de Interés Social VIS diseñada por el Congreso y el 
Gobierno Nacional 
 
Las viviendas de interés social-VIS- permiten que gran parte de la clase media o pobre 
accede a una vivienda digna ante la estipulación de subsidios que disminuyen los precios 
de compra o crean facilidades de pagos. No obstante, la importancia de las VIS en el 
mercado inmobiliario es pobre, basta observar las cifras para el primer trimestre del año 
2018 que indicó el DANE: “Del total de área en proceso, 80,7% (15.075.295 m2) 
correspondió a vivienda diferente de VIS y 19,3% (3.604.835 m2) a vivienda tipo VIS”. 
Quiere esto decir, que la mayoría de las obras de vivienda en Colombia se están 
realizando conforme a parámetros diferentes del marco de las VIS, hecho que denota su 
efecto negativo dentro de la sociedad, demostrando la poca capacidad de las clases 
menos favorecidas para estimular el mercado finca raíz.  
 
El ex Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Dr. Camilo Sánchez, antes de 
culminar su mandato dijo en una entrevista al Diario La República que se “Entregaron 
275.000 viviendas gratuitas en todo el territorio nacional” (Monterrosa, 2018). Afirmación 
que resulta ser positiva teniendo en cuenta el alto aumento de las divisas, y la premura 
del programa como política pública. Por ende, las VIS hasta la fecha deja un “sin sabor” 
respecto sus efectos en la sociedad colombiana, sin embargo, el programa todavía tiene 
elementos que en la actualidad le restan, y en el futuro pueden llegar a sumar o mejorar 
el impacto de las VIS, si se complementan dentro del plan de ejecución. Sin duda, las 
falencias a mejorar son el aumento del recurso económico destinado al sector 
inmobiliario y la laxitud normativa o procesal para acceder al programa.  
 
Hecho un breve panorama de la situación actual de las VIS dentro del territorio, 
es hora de analizar la normativa sobre el tema para determinar sus propiedades. Sobre 
las VIS existe una normativa larga que data de 1981 hasta el año 2012, la intención del 
presente capítulo no es identificar las normas relacionadas sobre este tema, sino 
determinar las propiedades del sistema VIS en Colombia. Por eso, a continuación, y de 
manera breve se detallan las normas más relevantes sobre el tema: 
 
Norma Contenido 
Ley 21 de 1982 • Define el subsidio familiar 
• Define la conformación y administración 
de las cajas de compensación familiar 
Ley 49 de 1990 • Obligación de las cajas de 
compensación familiar para el 
otorgamiento de los proyectos de 
vivienda 
Ley 3 de 1991 • Se crea el Sistema Nacional de 
Vivienda de Interés Social. 
Ley 388 de 1997 • Limita las zonas donde se pueden 
desarrollas proyectos de viviendas de 
interés social. 
Ley 633 de 2000 • Se define la conformación del fondo 
obligatorio para Vivienda de Interés 
Social (FOVIS) 
Ley 708 de 2001 • Normas básicas para la asignación del 
subsidio de vivienda de interés social.  
Ley 1114 de 2006 • Define el ahorro voluntario en el fondo 
nacional del ahorro  
Ley 1537 de 2012 • Tendiente a promover y facilitar el 
acceso a la vivienda 
Fuente: Elaboración Propia 
Acorde con lo anterior, la normativa dispone un contexto amplio para promover el 
acceso a la vivienda de manera racional; principalmente dispone en las cajas de 
compensación familiar la responsabilidad de adelantar las acciones administrativas 
necesarias para la consecución de las VIS. Por lo que es fundamental la articulación de 
las cajas de compensación familiar con los programas de vivienda de interés social para 
obtener los títulos de propiedad. 
 
Desde esa índole, el proceso de postulación se realiza desde las cajas de 
compensación quienes otorgan el formulario específico. Así, son las entidades 
encargadas de recibir y verificar las postulaciones de las familias. Por tanto, las cajas de 
compensación familiar cumplen un rol fundamental, en vista a que, son las que guían 
durante todo el proceso a las personas. 
 
Ahora bien, las VIS deben comportar características mínimas que posibiliten 
condiciones factibles con la dignidad humana que señala el Estado Social de Derecho; 
en otras palabras, Vergara Osorio (2012) dice: 
 
El espacio doméstico ha adquirido un rol muy importante para el ser humano desde 
el momento que dejo de ser nómada para volverse un ser sedentario, con bases y 
pensamientos en sociedad; el hogar pasó de ser una simple cueva o refugio a 
volverse un lugar de encuentro, de descanso y ocio, el cual se caracteriza por su 
habitabilidad, su forma significativa, buscando siempre dar solución a las 
necesidades del hombre no solo de protección física, sino también en los campos 
psicológicos, sociales y espirituales, dando origen al espacio doméstico. (p.156) 
 
Para poder acceder al programa las personas deben tener un ahorro previo, 
ahorro periódico que se puede realizar a través de cuentas programadas y cesantías. 
Esto permitirá que las personas al momento de su postulación posean un recurso mínimo 
para obtener el crédito de vivienda. 
 
Para sintetizar la intención del presente capítulo, los requisitos para acceder a las 
VIS son los siguientes: a) No estar reportado en centrales de riesgo crediticias; b) 
Inscribirse en una caja de compensación familiar; c) No haber recibido en algún otro 
momento beneficios en materia de vivienda; d) Postularse en las fechas que indiquen las 
convocatorias; e) Ninguna persona dentro del núcleo podrá ser propietaria de un bien 
inmueble; f) Copia del Sisben en caso que se postule a través del municipio o distrito; g) 
El hogar debe ser conformado por dos o más personas; h) tramitar el formulario de 
solicitud; i) el grupo familiar debe compartir la misma vivienda.  
 
En ese sentido, los requisitos que establece la normativa son estrictos con el 
objeto de no derrochar recursos públicos en personas que tienen la capacidad 
económica para acceder a una vivienda. Con base en lo anterior, se establece una 
cantidad de filtros que permitan otorgar la certeza de que la persona que recibe el 
beneficio es una persona con los ingresos insuficientes y el contexto social necesario 
para adquirir un subsidio de vivienda.  
 
Es necesario tener en cuenta que el presente subsidio se adapta para tener 
vivienda nueva, construcción en terreno propio o mejoramiento de vivienda. Así las 
cosas, para el primer caso, el programa otorga el subsidio, y es responsabilidad de la 
familia busca el proyecto de vivienda que se ajuste a sus necesidades, vivienda que no 
puede superar los 135 smlmv.  
 
En ese punto, la dinámica social resulta otro desequilibrio que deben soslayar los 
beneficiarios, como lo concluye Araque Solano & Caballero Quintero (2012): 
 
La configuración urbana... expresa los desajustes sociales de nuestra nación, cuya 
huella en el territorio evidencia un agudo desequilibrio urbano. Los diferenciales de 
ingresos de los distintos sectores de la población y la escasez de suelo urbano para 
la edificación de vivienda marcan la coexistencia de un precario mercado formal del 
suelo y un mercado informal especulativo depredador para las clases menos 
favorecidas. (p. 397) 
 
Desde esa perspectiva, la disponibilidad del suelo y los altos costos de vivienda 
dificulta que las personas beneficiadas puedan conseguir una vivienda que se ajuste sus 
intereses, acomodándose a las realidades del mercado inmobiliario. Esto lo que hace es 
mantener el desequilibrio social, pues, aunque se posee una vivienda esta no se asemeja 
a las condiciones planteadas por el grupo de familia. A modo de ejemplo, un grupo 
familiar puede estar constituido por 6 personas o más; las viviendas actuales del VIS, en 
razón al poco espacio para construir no tienen el espacio suficiente para albergarlas de 
manera digna.  
 
En cuanto a la construcción en terreno propio, esta modalidad permite que el 
beneficiario pueda hacer uso de su suelo (lote) para erigir vivienda, siempre que sea de 
su propiedad, aspecto que se certifica mediante el título y que se encuentre registrado 
en la oficina de instrumentos públicos. Dicho programa aplica para lotes rurales o 
urbanos.  
 
Finalmente, para el mejoramiento de vivienda es necesario que el postulante 
demuestre que la vivienda en la que habitan no tiene las condiciones dignas para vivir. 
Quiere decir lo anterior, que la vivienda debe presentar imperfecciones notorias que 
concluyan su inviabilidad con la dignidad humana. Por ejemplo, una vivienda que no 
posea con servicio de acueducto puede acudir a dicho subsidio para remplazar dicha 
falla. 
 
En conclusión, el VIS es un programa de política pública que facilita el acceso a 
vivienda de los sectores más pobres de la sociedad, con el propósito de disminuir la 
brecha de desigualdad que existe en el presente campo; Sin embargo, no resulta ser una 
herramienta absoluta para equilibrar el acceso a la finca raíz, en determinados subsidios, 
el establecimiento de un tope mínimo limita la proyección máxima del derecho. Indicar 
que el VIS no puede superar un tope de 135 smlmv en algunos casos puede afectar la 
dignidad humana y el núcleo familiar de hogares numerosos ante el poco espacio del 
suelo. 
 
El programa de Vivienda de Interés Prioritaria VIP diseñada por el Congreso y el 
Gobierno Nacional 
 
El VIP es un programa de vivienda que se articula desde la base de sujetos de especial 
protección, al igual que el VIS son viviendas de interés social, pero destinado 
principalmente a las clases pobres del país. El requisito fundamental para pertenecer a 
este programa es tener ingresos inferiores a dos salarios mínimos, de ahí que se 
concluya su proyección en las clases más pobres de la sociedad. Con este programa, se 
entregan 100.000 viviendas de carácter urbano en los proyectos que seleccione el 
Gobierno Nacional. Dicho programa establece instrumentos de coordinación entre la 
Nación y las entidades territoriales, con el fin de adelantar el programa bajo los pilares 
de la función administrativa que enmarca el artículo 209 de la Constitución Política.  
 
Orjuela Martínez, G (2014) expresa sobre lo anterior que 
 
“El desarrollo de planes y programas de interés social y prioritario constituye una 
obligación del Estado cuyo cumplimiento progresivo debe ser garantizado, 
incorporando en la configuración de estos los elementos mínimos previstos para 
que los inmuebles edificados se encuentren acordes con la dignidad humana”. (p. 
54) 
 
Dicho esto, el VIP se caracteriza por destinar un número preciso de vivienda 
urbanas y rurales a la población que posea ingresos inferiores a dos salarios mínimos, 
además, que no cuenten con bien inmueble propio. Por tanto, a diferencia del VIS en el 
VIP no todos los postulantes que cumplan con los requisitos tienen la posibilidad de 
obtener vivienda propia, pues como se indica, solo se destina para el programa un 
máximo de 100.000 viviendas. 
 
Otra diferencia trascendental con las VIS, es que en el VIP el valor comercial de 
la vivienda no puede superar los 70 smlmv, aspecto que indudablemente establece un 
derrotero claro para diferenciar los programas bajo estudio.  Así las cosas, el VIP es un 
sistema normativo y político que propende por el aseguramiento de una vivienda digna 
a los sectores más pobres de la sociedad, buscando materializar el rol de Estado Social 
de Derecho. Higuera Espinosa (2013), ratifica lo anterior al sostener que: 
 
Frente a los estados de pobreza y desigualdad el Estado ha mantenido una lucha 
constante para erradicar las circunstancias que intensifican la desigualdad en el 
país, desarrollando actividades publico privadas que permitan fortalecer las 
instituciones prestadoras de servicios básicos que atiendan las necesidades de la 
población en general, dando cumplimiento al mandato de la Constitución Política 
en el sentido de ofrecer: salud, educación, trabajo y vivienda dignos. (p.18) 
 
En ese orden de ideas, uno de los principales objetivos del VIP es destinar 
recursos públicos en materia de vivienda que se ejecuten en coordinación con las 
entidades nacionales y territoriales a favor de las personas más pobres. En ese sentido, 
se delegan responsabilidades entre las entidades de orden nacional y territorial para 
ejecutar de manera eficiente y transparente los proyectos de vivienda.  
 
Es menester precisar que la Ley 1537 de 2012 es la norma legal que regula en la 
actualidad como eje central los procedimientos tendientes a facilitar la consecución del 
acceso a la vivienda urbana, a través de los programas VIS y VIP. En su artículo 1, dice: 
 
“La presente ley tiene como objeto señalar las competencias, responsabilidades y 
funciones de las entidades del orden nacional y territorial, y la confluencia del sector 
privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y proyectos 
de vivienda de interés prioritario destinados a las familias de menores recursos, la 
promoción del desarrollo territorial, así como incentivar el sistema especializado de 
financiación de vivienda”. (Ley 1537, 2012)  
 
Las viviendas que entreguen el marco del programa VIP deberán constituirse como 
patrimonio familiar, siendo inembargables conforme al artículo 60 de la Ley 9 de 1989 y 
38 de la Ley 3 de 1991. Por tanto, los notarios y los registradores de instrumento público 
que legalicen la enajenación de viviendas de interés prioritario incurrirán en mala 
conducta.  
 
Ahora bien, serán beneficiarios los que cumplan con los criterios de priorización y 
focalización que establezca el Gobierno Nacional sobre el tema, a saber: 
 
(a) Las personas que reciban el beneficio deberán pertenecer a los programas 
sociales que destine el Gobierno Nacional para superar la pobreza extrema 
(b) Igualmente serán cobijados las personas desplazadas, en situación de pobreza o 
que sean dignificados por desastre natural o calamidad pública. 
(c) Personas con discapacidad, padres o madres cabeza de familia, personas que 
habiten en zonas de alto riesgo no mitigables. (Superintendencia de Notariado, 
2014). 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social es la entidad encargada 
en la definición de la lista de los posibles beneficiarios, por lo cual es la institución 
encargada de ejercer vigilancia al proyecto VIP. Cuando el número de postulantes resulte 
ser superior a las viviendas, se escogerán los beneficiarios mediante sorteo (Art. 13, Ley 
1532, 2012). 
 
Es dable rescatar que las personas que accedan a una vivienda a través del 
programa VIP mantendrán los beneficios sociales que habían sido reconocidos con 
anterioridad. En razón a lo anterior, sostiene el artículo 13 de la Ley en discusión: 
 
Los beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda otorgados por el Gobierno 
Nacional mantendrán los valores de las variables de habitabilidad obtenidos de la 
encuesta del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas 
Sociales (SISBEN) que tendrán al momento de la asignación del subsidio, durante 
los diez (10) años siguientes al registro de la adquisición de la vivienda en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos. (Ley 1532, 2012)  
 
El subsidio que destina el programa VIP se deriva en cinco modalidades: a) 
Adquisición de vivienda usada; b) Adquisición de vivienda nueva; c) Construcción en sitio 
propio; d) mejoramiento estructural de la vivienda; e) Mejoramiento en redensificación. 
Además de los requisitos de priorización y focalización, los postulantes deben cumplir 
con los siguientes elementos reglamentarios: 
 
1. Ingresos totales de hogar no superior a 4 smlmv. 
2. Ningún miembro del hogar debe pertenecer a una caja de compensación familiar.  
3. Ningún integrante del hogar debe ser propietario de una vivienda en razón a un 
subsidio entregado por entidad pública. 
4. Igualmente, no puede ser poseedor o propietario de alguna vivienda dentro del 
territorio nacional. 
5. Las personas desplazadas deben estar inscritas en el Registro Único de Víctimas. 
(Ley 1532, 2012)  
 
Los proyectos de vivienda se realizarán bajo las reglas de la contratación privada 
y, demás normas del derecho civil o mercantil. Por tal motivo, podrán ser distintos los 
proponentes y los diseños de las viviendas que se destinen para el programa. No 
obstante, deben cumplir con las condiciones mínimas de habitabilidad. Es preciso 
señalar que la escogencia de los proyectos de viviendas es libre, por eso, corresponde 
al postulante seleccionar el proyecto que más se acomode a sus exigencias. Ahora bien, 
la Ley 1537 de 2012 dicta que los constructores de los proyectos de vivienda deben tener 
como mínimo las siguientes condiciones: 
 
1. Que cuenten con experiencia especifica mínima de cinco (5) años en ejecución 
de proyectos de vivienda.  
2. Que, en los últimos cinco años la persona jurídica y su representante legal, no 
hubieren sido sancionados, por incumplimientos contractuales relacionados con la 
construcción. (Ley 1532, 2012) 
 
Si bien es cierto, los proyectos se rigen bajo las condiciones del derecho privado, 
el parágrafo 4 del artículo 6 enaltece los principios de transparencia, economía, igualdad, 
publicidad y selección objetiva como parámetros ineluctables para la adjudicación de 
proyectos de vivienda. Con base en lo anterior, se conjuga un sistema contractual 
coordinado entre el derecho privada y el derecho contractual, predominando la voluntad 
de las partes. 
 
Se observa que los requisitos para acceder al programa VIP, son muy similares a 
los requisitos VIS, guardando relación con lo sostenido el anterior capítulo, la destinación 
normativa de distintos filtros informativos tiene el objeto de disminuir equivocaciones que 
destinen recursos públicos a personas que tienen la capacidad económica para adquirir 
una vivienda.  
 
Ahora bien, se observan falencias irrisorias dentro del programa VIP, la más 
notoria es que se establezcan cinco modalidades diferentes para acceder al subsidio, 
pero el trámite procedimental anule la modalidad de mejoramiento y estructuración 
habitacional y mejoramiento en redensificación. Lo anterior en razón a que no es 
permitido que los beneficiarios sean propietarios de una vivienda dentro del territorio, 
aspecto que aleja las dos modalidades mencionadas en la realidad. 
Del mismo modo, el programa es negado a los empleadores, pues, no pueden 
acceder al mismo las personas que estén inscritas dentro de una caja de compensación 
familia, aspecto ineludible para cualquier empleador. Dicha barrera aplica para cualquier 
miembro del núcleo familiar, cuestión que perjudica el acceso a la vivienda. La 
justificación de la presente barrera procedimental es que las personas inscritas en una 
caja de compensación deben solicitar el subsidio para el programa VIS, hecho que a la 
luz constitucional y legal resulta desproporcionado, toda vez que el VIP se dirige a la 
familiar con menos recursos, que cumplen requisitos de priorización y focalización 
especiales, aspectos que no dejan de ser admisible ante la consecución de un empleo. 
 
Paralelo comparativo entre las VIP y las VIS 
 
Aunque los dos programas de viviendas estudiados en los anteriores capítulos guardan 
similitudes que permiten concretar que tienen el mismo objetivo, los medios para facilitar 
el acceso a la vivienda son diferentes, así como a la población que van dirigidos los 
programas. Entonces, las viviendas VIS y VIP están orientadas a cualquier persona con 
bajos recursos, que deseen conseguir una vivienda para habitar su núcleo familiar. No 
obstante, la propuesta en el presente capítulo es abordar las principales diferencias de 
los programas con el objeto de establecer la aplicación de cada programa según el caso.  
 
La primera diferencia es el precio relativo a las viviendas, ya que, el programa VIS 
la vivienda puede tener un valor máximo de 135 smlmv; por el contrario, en el programa 
VIP el valor de la vivienda no puede superar los 70 smlmv. Por consiguiente, el tipo de 
vivienda VIS y VIP son diferentes en su estructura, siendo más predecible que las 
viviendas de interés prioritario en su tamaño son más reducidas. Sin embargo, sea 
cualquiera el programa al que aplique la persona, la vivienda debe contener las 
condiciones mínimas de habitabilidad que exige el Estado Social de Derecho: 
 
La “dignidad” en el disfrute real de la vivienda no se reduce a una concepción ideal, 
pues involucra la noción de “habitabilidad”, en condiciones de salubridad, 
funcionalidad, privacidad y seguridad, comportando responsabilidad de calidad, 
estabilidad y titularidad por parte del Estado y los urbanizadores. (Sentencia T-583, 
2013), 
 
Por otra parte, los subsidios entregados por el programa VIS son accesibles para 
personas que tengan ingresos brutos hasta de 4 smlmv. En cuanto al programa VIP, el 
ingreso del hogar no puede superar los 2 smlmv, teniendo en cuenta que se dirigen a 
personas de especial protección para el Estado. Orjuela Martínez (2014) sobre lo anterior 
sostiene: 
 
Garantizar el acceso efectivo a una vivienda digna o adecuada para los hogares 
que perciben menores ingresos, y especialmente para aquellos que reciben menos 
de dos smlmv, representa una de las obligaciones del Estado, para lograr así 
mejorar de forma continua las condiciones de vida de la población. (p.7) 
 
Las viviendas de interés social o prioritario son programas diseñados por el 
Gobierno Nacional en coordinación con empresarios privados, principalmente 
constructoras. El objetivo es incentivar la adquisición de viviendas para las personas con 
menores ingresos, a través de subsidios que aseguren posibilidades reales de obtener 
un bien inmueble. Lo anterior resulta ser una semejanza entre ambos programas, 
aspecto que es trascendental para resalta las alianzas público privadas que promueve 
dichas políticas públicas.  
 
Retomando las diferencias entre ambos programas, la tasa de interés subsidiada 
es otro ítem que resulta ser tratado de manera desigual por ambos programas. En las 
casas VIS el beneficio cubre una tasa de interés de 4 puntos durante las primeras 84 
cuotas de créditos, siendo responsabilidad notificar por la entidad financiera en cual 
cuota se vence el beneficio. En sentido contrario, en las casas VIP el subsidio sobre las 
tasas de interés es del 5% respecto a las primeras 84 cuotas. En ese sentido, resulta ser 
más beneficiosa la tasa de interés destinada para el programa VIP, porque su costo 
comercial reducido permite liquidar cuotas más accesibles para los sectores pobres de 
la sociedad.  
 
Finalmente, a diferencia de las viviendas de interés social, las viviendas de interés 
prioritario no implican un cambio en la valoración social de los hogares que adquieran la 
vivienda, es decir, mantendrán la misma puntuación del Sisbén, quedando en el estrato 
1 durante 5 años después del registro en las oficinas de instrumento público. Esto 
garantizará la continuidad de beneficios sociales, y reducirá el impacto económico que 
puede causar un cambio de estratificación.  
 
Desde esa perspectiva, las casas VIP resultan ser las más beneficiosas para las 
clases con menos recursos porque otorga mayores subsidios que las viviendas de interés 
social. No obstante, resultan ser viviendas con espacios reducidos, siendo inhabitables 
para familias numerosas. Por tal motivo, la clase media debe propender por asegurar su 
participación en el programa VIS, porque permite conseguir viviendas de mayor costo, 
que irradia de manera rotunda con el espacio a habitar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Los programas de vivienda que adelante el Gobierno Nacional, y que ha sido 
complementado a lo largo del tiempo a través de leyes y decretos tiene un fin esencial, 
otorgar viviendas dignas a las clases menos favorecidas equilibrando los estados de 
desigualdad dentro del territorio. No obstante, su proyección es corta, las estadísticas 
del DANE reflejan que en materia de vivienda de interés social las construcciones de VIS 
representan menos de una tercera parte del total de las edificaciones en el territorio 
nacional. Lo anterior, dificulta la posibilidad que personas de escasos recursos posean 
de manera legal una vivienda. 
 
Del mismo modo, las VIS tienen mínimas condiciones para habitarla, es decir, los 
programas de vivienda en este marco no desarrollan la infraestructura más allá de los 
señalamientos de las normas, dejando a las personas con espacios reducidos y zonas 
comunes pobres. Es así, como las VIS permiten la facilidad de acceso a una vivienda, 
pero de manera formal, ya que, no se consagra como un programa que enaltece el 
derecho a unas condiciones de habita ejemplares. 
 
El programa VIP está dirigido para sujetos de especial protección, por lo cual es 
un programa focalizado que busca brindar viviendas dignas, y de fácil acceso para la 
población. No obstante, el presente trabajo se pudo contrastar que el establecimiento del 
programa en la práctica presenta serios inconvenientes. El primero de ellos incumbe la 
imposibilidad de ejecutar dos modalidades del subsidio en razón a la prohibición de tener 
vivienda propia dentro del territorio nacional, aspecto que impide hacer mejoras a la 
estructura de una vivienda o redificar. 
 
 
El segundo problema se centra en la imposibilidad de que empleados no puedan 
acceder al programa en razón a la negativa de aceptar en el programa VIP a las personas 
que pertenecen a las cajas de compensación familiar. El hecho que una persona sea 
empleada no disminuye su debilidad manifiesta, y por tanto su especial protección, es 
importante recordar que el VIP es un programa de vivienda focalizado que debe premiar 
la calidad del sujeto (Desplazado, cabeza de familia o tercera edad), elemento que se 
distorsiona al obligar a las personas que ingresen a una caja de compensación familiar 
participar en el programa VIS.  
 
Las viviendas de interés prioritario son más beneficiosas en materia de subsidios 
paras las clases más pobres porque cubren una mayor tasa de interés, además, porque 
mantiene los beneficios sociales mediante el sostenimiento de la puntuación del Sisbén. 
Por tal motivo, resulta ser un programa más propicio para familias vulnerables o de 
ingresos económicos demasiados reducidos.  
 
Sin embargo, las viviendas de interés social siguen siendo un programa atractivo 
para la clase media, porque el valor comercial de las viviendas es más alto, aspecto que 
asegura mejores espacios para habitas, hecho que es ajeno en el programa VIP por el 
barato costos de las viviendas que se ve reflejado en el tamaño de las misma. 
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